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 Employment Credit is a payment with multifunction purpose to debtor who 
has fixed salary which the salary distributed by PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk. The purpose of this research is to know the 
administration procedure of employment credit at PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten Tbk Sub Branch Office Merr Surabaya. The result of this 
research is to know that giving employment credit through specific procedure 
until credit realization and credit monitoring. 
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 Kredit Kepegawaian adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada 
debitur berpenghasilan tetap yang gajinya disalurkan melalui PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit kepegawaian pada PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Pembantu Merr 
Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa pemberian kredit 
kepegawaian melalui prosedur khusus hingga realisasi kredit dan monitoring 
kredit. 
 
Kata kunci : Prosedur, Kredit Kepegawaian. 
 
